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AFIRMAR QUF: ELS ESTUDLS d'Edu-
cació Social de la Universitat de 
Girona teñen una dinámica espe-
cial tiü és cap novetat. L'equip 
responsable d'aquests estudis ens 
ha sorprés amb un nou p'-ojecte 
que ja s'ha comenfat a fer realitat. 
Es tracta de l'edició d'una 
coMecciü de Ilibres d'unes 150 
pagines que porta per nom Educa-
do Social. La pretensió deis respon-
sables és editar tres volunis cada 
any a un preu assequible amb mate-
rials útils per fomentar la reflexió 
crítica i per incidir en la millora de 
la practica educativa. Una cüblec-
ció que s'adre^a a l'estudiant, ais 
educadors i educadores en exercici 
i a totes les persones interessades 
en aquest ámbit educatiu. 
Una coblecció, per altra 
banda, estimulant ja que pensa 
publicar els millors treballs de fi de 
carrera de l'alumnat, treballs del 
profcssorat així com treballs 
cüblectius. Entre els tírols en pre-
paració destaquem: Educado social 
i dona, Violencia intrafamiliar, 
Infancia i familia a Nicaragua, Eís 
canhits de treball de l'educadorla, Les 
necessitats íi'íitencíó ü personef; adul' 
tes amb disminució psíquica, etc. 
El primer volum, presentar el 
darrer mes de dcsembre, es titula 
Homenatge a Faulo Freiré i aplega 
les intervencions que s'bavien fet 
en un acte organitiat pels estudis 
d'Educació Social de la UdG, amb 
motiu de la mort de Freiré. 
El volura coordinar per Sebas 
Parra conté textos sobre la vida de 
Freiré, la seva obra i el seu missar-
ge; també hi ha les can^ons i els 
poemes que es varen recitar i can-
tar així com els textos que, en oca-
sió de la seva mort, varen esctiure 
mestres coneixedors -i seguidors-
del seu missatge; finalmcnt, s'hi 
publica yn text inédit de Freiré. 
Aquest primer volum no és un 
Uibre de Paulo Freiré sino sobre 
Paulo Freiré, escrit per l'alumnat i el 
professorat d'Educació Social. Com 
era d'esperar es tracta d'unes pagines 
amarades d'estimació peí mestre; peí 
que va dir i fer en l'ámbit de l'edu-
cació popular; peí missatge que va 
impartir a favor deis mes pobres, 
deis mes necessitats. Son textos que 
des d'América i des d'aquí ens par-
len de compromís, de transfortnar la 
nostra Sücietat, d'inculcar nous 
valors. Textos que ens parlen d'uto-
pia. No de la utopia deis somiatnii-
tes sino deis compromesos; d'aquella 
utopia necessária per avanzar cap a 
una societat diferent, mes justa. 
Salomó Marqués 
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QUE m HA UNA C:UIKA que parla 
cátala &s quelcom que jaume Fabrega 
sap molt bé com demostrar i argu-
mentar. Així ho ta en aquest assaig, i 
amb no pera insistencia. Motius per 
a aquesta tossuderia no semblen 
mancat-li: a Nació i de^náS Fábrega 
realitza el complex exercici de revisar 
de forma aprofundida i, sovint, seve-
rament crítica tot un amplíssim ven-
tall de fonts escrites sobre el món de 
\a cuina i la gastronomía en moltes 
de les quals, sigui de forma subtil o 
no, Catalunya i la seva cuina no son 
vistes com un tot explicable per si sol 
(i val la pena destacar aquí que en 
atacat aquest tipus d'omissió l'autor 
sap evitar de caure en el que seria 
una defensa de l'bermetisme: com les 
altres cuines al llai^ de la histftria, la 
cuina catalana ha influenciat a 
d'altres i alhora ha e.stat influenciada 
per elles). L'autor denuncia i rebat. 
generalment amb argumcnts prou 
solids, totes aqüestes fonts que en 
lloc de donar aquesta visió sobre 
Catalunya i la seva cuina, mes encer-
tada tant des d'un punt de vista 
sincrónic com diacronic, sovint han 
intenta! deglutir la cuina catalana 
(un intent de vegades global, mes 
teótic, de vegades parcial: veient 
plats concrets com la paella com a 
«plato naciorml esjmñoí», etc.) dins 
altres universos culinaris com poden 
ser l'espanyol o el francés. Es for^a 
pateni, per altra banda, que Tautor 
intenta i, en línies generáis, sap evi-
tar un to excessivament pedant i aca-
demicista, sense que per aixó hagi 
abandonat el rigor analític i expositiu 
que caractetitza la seva prosa. 
Resulta també notable l'ame-
nització de la lectura gracies a un 
cert to irónic apreciable en alguns 
comentaris o observacions, espe-
cialment en relació amb estudis o 
plantejaments d'altri en qué o bé 
s'ha fet un ús molt poc rigores de 
conceptes relacionats amb mons 
com no només el culinari, sino 
també el cultural o, en ocasions, 
fins i tot el sociopolític, o bé en 
relació amb plantejaments en els 
quals es parla d'una neutralitat de 
tipus cultural i/o ideológic que en 
realitat no és tal. 
Fábrega, a mes, es mostra mcjit 
conscient de la flexibilitat d'un 
genere com l'escrit assagístic (fins al 
punt de poder-se permerre «un to 
distes de conversa, mes que no fias el 
d'una ¡lifó'O, fet que dona una obra 
amb un discurs for^a ciar i entene-
dor, és a dir, agradablement digeri-
ble. 1 aixó, especialment en un trac-
tat teóric, sempre és d'agrair. 
Jordi de Dominf^o 
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